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' AQVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldea' y S.e-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá .hasta el ¡recibo 
del número siguiente, .-
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
deriadai^ iente.'para su encuadérnación, 
que deberá verificarse cada año . • 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
•. : EXCEPTOLOS FESTIVOS : 
Se suscribe en lá Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio dé 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). . . 
P A R T E O F I C I A L 
g. Jil. el Rey Don Alfonso XÍII 
(q. !>. £.) , S.' M. la|Réma Doña yio ! 
toña Eugenia, S. A. K . el Principe 
de Astúrias e Infantes y demás per-: 
sonaa de la Augusjta Eeal ifamilia, 
continúan siii novedad en su impor-
tante salud.'. : '. 
: fGacáa deí^ía'&dema^od^ : 
MBOSTEWO DE LA fiÓBEBNAqftí 
• IKEAL-ORDEIí: CÍECDXiAá 
•" Núin.;494 } 
Las Inspecciones o Delegaciones 
de Pesca, creadas por Real decreto 
de 23 de junio de 1926; tietien,: en-
tre sus; cometidos,' el nacer el in-
ventarifi de -la riqueza pesquera y 
la periódica ; estadística de; las; .es-
pecies capturadas. Tan; importante 
función, que-: afecta, no. sólo al: co-
nocimiento de una cuantiosa rique-
za, sino también a: compromisos de 
orden internacional contraídos, .no 
puede ser eficazmente desempeñada 
si por las Autoridades- y funciona-
rios de -los d-ifereníes' Departamen-
tos ministeriales no- se íes, presta 
el apojjo y colaboración necesaria 
a estos organismos;! por elloi el Mi-1 
Histeria de Mariné interesa: de este 
de la Gobernación que las Autorida-
des gubernativas provinciales, ittu-
uicipales y demás dependientes del 
mismo,: consideren á' los Jfefes; de 
las Delégaciones o':Insp;eccibnesi dé' 
Pesea, ¿readas por i el-referido Real 
decreto, como Autoridades delega-
das de' lá Dirección general de Pes 
ca en todo aquello que con la pesca 
y sus' industrias auxiliares y deri 
vadas se relacione, y que por los 
referidos funcionarios, sé les pro 
porbionén los datos de que dispon-
gan y se' les faciliten los medios de 
investigár,' sin carácter fiscal, que 
^necesiten con respecto al .desembarí 
cq, -transporte, venta, exportación e 
importación de las especies' comes-
tiblés, no soló d'¿ los. Centros'oficia-
les quer i ján, "sino también de las 
Sociedades dé carácter industrial ó 
comercial' que puedan proporcio-
narlos. ' ' , . '"' 
Por lo que afecta al peculiar co-
metido de lá Dirección general dé 
Abastos, es de interés grandisimo 
el que llegue a conocimiento d é l a 
misma él resultado de las estadís-
tica?, por servir tales datos para 
efectuar los adecuados estudios so-
bre regulación de precios y distri-
bución de a r t í c u l o s , derivando, 
pues, lo anteriormente consignado, 
el qué a dicho Centro directivo le pa-
rezca epbrtúno y procedente el que 
a las citadas Inspecciones o Dele-
gaciones se les conceda las mayores 
facilidades y garantías en el des-
empeñó de los peculiares cometidos 
en aquél servicio, pues ello redun-
dará en beneficio del mismo, y por 
tanto, én'él bien general. 
E n su yistfi, : 
8. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien resolver.se publique la pre-
sente disposición a fin de que coad-
yuve V. £ . a la función de las Ins-
pecciones o Delegaciones de Pesca, 
tal y cómo interesa él Ministerio de 
Marina de éste de la Gobernación, 
considerando a los Jefes de' las mis-
más comó Autoridades delegadas de 
la Dirección general del Samo y 
circulando las oportunas instruc-
ciones-para qué se les próporcíonén 
los datos y se les faciliten los me-
dios necesaries para el mejor cum-
plimiento dé cu cometido. 
•- De Real orden lo digo a Vv E . par 
ra su conocimiento'.y-.efectos icen-' 
siguientes. Dios guarde a V . E . mu-
chos años. Madrid, 28 de abril de 
1927. ^ Martines Anido. ' 
Señores Q-obernadores civiles de las 
provincias. 
(Ga;e<g dfel día 1.° de mayó de de 1927) 
BOBIEBNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
O I K C U L A R 
Llamo la atención a la 
Excma, Diputación y u todas 
las Corporaciones munici-
pales sobre el exacto cum-
plimiento de la Real orden-
circular de la Presidencia 
del Consejo dé Ministros, 
número 303, publicada en el 
«BOLETÍN OFICIAI „ del 30 
del pasado abril, mim. 99. 
León 5 de mayó de 1927. 
E l G-obernador civJ, 
JOSÉ D E L KÍO JORGE 
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Pola de Grordón 
Trabazos 
Santa Lucía. 
Citnanes de la Vega 
Santa Lucia 
illanueva del Condado. 









Toral Je los G-uzmanes. 



















699 Grajal de Campos. 
700 Vegas del Condado.. 
701 Castellanos. 
702 La Braña. 
70Í3 Matilla... 
704 Eluerga de Qaraballes. 
705 Rebollar dé los Oteros . 
706 Calzada de Valdería. 
707 Valle de Vegacérvera.. 
708 Antimio de Arriba. 
Cariseco. 
71(11<lem..... 
Nava . . . . . . . . . . ; . . 
712|San Román de la Vega,;. 







715 San María del Rió. 
716 Olleros de Sabei-o.. 
717 Idem. 
718 Valdef uente , 
Valdespino.... 
"uintanilla de Losada. . 
Robledo de Losada. 
722|Sant,iba¡iez de la Isla. 
723 Oseja de Sajambre. 






San Román de los Oteros. 
Cabreros del. Rio 
ares de Orbigo 
7 0ifuentes 
730 Villanoañe 






737 Grajal de Ribera 
738 Idem 
739 Riego de la Vega 
N O M B R E S 
José Calleja Laudeta 
Antolin Alonso Rodera 
Anastasio Vélez Bajo . 
Manuel Pérez Borbujo 
Ramón Arias Ordóñez 
Benito Castro Robles 
Feliciano Rivero 
Sergio Acevedo González . 
Julián Rozada.. 
Higiiiio García Mielgo 
Benito Fernández Puente 
Jesús Alvarez Rodríguez 
Angel Beltrán Alvarez 
Rafael González Revuelta 
Antonio Alonso Prieto 
Francisco Castañón Rodríguez. . . 
Emeterio Felipe de Godos 
Marcelo Serrano R o d r í g u e z . . . . . . . 
Leonardo Barreales C a n o . . . . . . . . 
Tomás González Moran.'. 
Jóse Fuentes Gascón 
Antonio Santos Otero 
Miguel Santos M e r i n o . . . . . . . . . . . 
Enrique Fernández Cabal v 
Jesús Fernández Fernández 
Pedro Mancebo González. 
Aniceto Fernández Alonso . . . . . . . 
José;Fernández Fernández . . . . . . . . 
Cipriano Maraña 
Jpac|UÍn Alonso González.. •. 
Angel Alonso Alonso. 
Tomás González González . . . . . . . . 
Joaquín Prieto Medina ;. . . . 
Toribio Rodríguez Reguera 
Gil llódrígúez S á n c h e z . . . . . . . . . . 
Antonio Fernández López ... . . . . . . 
Pablo Pérez G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Domínguez Domínguez.. 
Manuel Villapriego C a n a l . . . . . . . . 
Leonardo Martínez Reñones 
Félix Díaz Caneja 
Cipriano Rodríguez Alija. 
Amable García Alvarez 
Rosendo García Marcos 
Pablo Santos Matanzo 
Lorenzo Maestro Bayón 
Cayo Rodríguez Salielices 
Jesús Blanco Rodríguez 
José Crespo Aller 
Francisco Llamas García 
Santiago Rodicio Vega 
Luis Beneyto Sanchis 
Domingo Martínez García 
José Vázquez Rodríguez 
Crescenciano Chamorro González. 
Idem 
Miguel Martínez Prieto 
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P U E B L O S 
40|Villaquejida 
León 
Val de San Román 
Villalibre 
744 Grenestacio de la Vega 
Matanza 







763 San Pedro de Montes 
754 Priorp 
755 Oalzadilla de Hermanillos 
756 Villares de Orbigo 
757 León • 
758 San Román de los Oteros. 
759 Villargusán. 
760 Vitoria.. 
761 L e ó n . . . . . . 
762 Idem 
763 Santibáñez de Rueda. 
764 Valdefuentes 
765 Valdevimbre. 
766Pólade Q - o r d ó n . . . . . . . . . 
7 6 7 | L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
76£ Oolumbrianos... 
769Idem... • • 
770 Valdefuentes del Páramo. 
771 V i l l e z a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
772 León 
773 La E s p i n a . . . . . . . . . . . . 
•774VUláfer.. 
; 7 7 5 I d é m ; V . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . 
776 Idem. . . . . . . 
777 Idem:./;. 
778 Idem 
379 Matallana . . . . . . • -.'..• *;. • 
780 Toral de los Vados . . . . . . . 
781 I d e m . . . . . . . 
7 8 2 W e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
783 Idem.... 
784 Valdevimbre . . . . 
785 Toral de los Vados 
786 Idem...; 
787Robledino 
788 Oebrones del Río 
789 Idem 
790MansiUa de las Muías . . . . 
N O M B R E S 
tms MU MISO cnm 
Basilio Fernández Balado 
Rafael Olmos Esoobar 
Félix Palacio Palacio 
José Pacios Calleja 
Antonio Alija Pozado 
Emilio Barreros Pastrana 
(rervasio Silva Panizo 
Maximino Fernández Bécares. , 
Eleuterio Gómez Madrid 
Salvador González Barrio , 
Luis López Canal 
Antonio Díaz 
Idem. 
A.iidrés Fernández Barrigón.. . 
Camilo Herrero Prado 
Tomás García Sandoval. . . . 
Santiago Maestro Bayón 
Eleuterio Campoamor 
Hilario Robles Pérez 
Casimiro Alvarez 
Aquilio Alvarez Gonzá lez . . . . 
Elias Alonso Sánchez 
Martín Alvarez Martínez 
Porfirio Valcarce 
Mariano García B o l a ñ o s . . . . . . 
Salvelio Santos Osorio. . 
Manuel Abastas Robles . . . . . . . 
Antonio Vifiuela.. . . . 
Arsenio Castro Mendoza.. 
Pedro Carrera B u i t r ó n . . . . . . . . 
'Negarlo Blanco C a b e z a . . . . . . 
Bonifacio Carbajo'Alvárez... . 
Eduardo Pallarás B e r j ó n . . . . . . 
Nicolás Pelaez Herrero. . . . . . . 
Manuel Navarro Forrero. . . . . . . 
Leandro Moráii Pérez . . . . 
Antonino Pastor Cadenas... •.•. 
Tomás Gómez R u b i o . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Tuan Cruz Meñica : 
Manuel Franco Sal vadores . . . . 
Everisto Alonso Martínez.. . . . 
Ildefonso del Canto de la Hoz. 
Narciso Martín Terrón . . . . 
Maximino Alvarez Alonso 
Luis Guibelalde Herranz 
Idem. . . . . . . . . . 
Carlos Valderrey Brasa 
Víctor del Froilán González... 
Mein 
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León 1.° de abril de 1927.=E1 Gobernador, José del Rio Jorge. 
Jmr/ailo de 1.a instancia de La Vedil a 
üoú Ricardo Bnstillo Avila, Juez 
de primera instancia del partido 
'le L a Vecilla. 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha dictada en diligencias 
ejecución de sentencia en incidente 
de embargo preventivo seguido a 
mstuniúa del Procurador D. Ildefon-
so Ordóñez García, en representa-
ción de D." Carmen Martínez Llába-
na, hoy representada por el Procu-
vador D. Victorino Flórez, contra 
D. Antonio Allende Sánchez, para 
responder de la suma de cuatro mil 
quinientas pesetas de principal y 
tres mil pesetas más para costas, 
se saca a pública subasta por térmi-
no de veinte días la siguiente finca 
embargada como de la propiedad 
del ejecutado. 
L a mitad proindiviso con la recu-
rrente D.a Carmen Martínez Liéba-
na, de una mina de hulla nombrada 
«La Fortuna», sita en término de 
Llama, Ayuntamiento de Boñar, en 
el parage denominado «La Pedrosa» 
compuesta de doce pertenencias o 
4 : \1 
!*,33 













ciento yeirite mil metros cuadrarlos 
de extensión superficial en la forma 
que se fija en el.plano levantado por 
el Ingeniero, D. José M." Soler, 
fechado en León, a treinta de agos 
to de mil ochocientos ochenta y dos; 
linda a todos los rumbos con terreno 
franco. E l puuto de. parada es el 
extremp Este, de una zanja que (la 
en trata a una galería antigua junto 
al arroyo de «La Pedrosa», en la 
que se descubre una capa de hulla 
grasa, cuya dirección es aproxima-
damente de Este al Oeste, trazando 
ligeraimenie a l ; Sur, con unos 
0 m. 60 de espesor.: 
Las líneas de demarcación de di-
cha mina son Jas siguientes. Desde 
el punto de partida a la primera es-
taca, rumbo Este. 600 m. sitio de 
los mojones «El Camparon»; desde 
la primera estaca a la segunda rum-
bo Jíorfce, 2QP m. mojón «El Cam-
perón»; desde la segunda estaca a 
la tercera rumbo Oeste, seiscientos 
metros, mojón «Los Áberedos» y 
desde la tercera estaca al punto de 
partida: rumbo Sur, 200 m. 
Cuya finca ha sido justipreciada 
en un cincuenta por ciento en cua-
renta y; cinco mil pesetas. 
Se previene a los licitádores que 
el remate se celebrará, el día treinta 
del actual y. hora de las once, en la 
Salpr Audiencia de este Juzgado; 
que. no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avaluó;; que para tomar parte en la 
subasta- será , condición indispensa-
ble conéignar en ]» mesa del Juzga-
do el diez por ciento por lo menos 
del valót que sirve ídé tipo para la 
subastaj que dicha finca se halla ins-
crita en; el Registro de la Propiedad, 
a nombre del señor; Allende, en la 
porción: dicha, y que no existen ti 
tulo^ de propiedad presentados . 
I)a.do,en L a VeciÍla,:tres de mayo 
de \927'j— El,.Juez de primera Ins 
tancia, Eica^do Bustil¡o.--EÍ Secre 
tarip judicial, Carmelo Molini. 
; JUNTA. D E P L A Z A , 
Y GtJABIÍICION D E L E O N 
Anuncio 
Debiendo adquir ir esta Jun 
ta los artículos que so detallan a 
continuación, se hace, público por 
este anuncio para que, los que lo 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y dirigido al 
Sr. Presidente de la misma, en las 
oficinas del Gobierno militar, hasta 
las once horas del día 16 del actual, 
en que se reunirá aquélla para las 
adjudicaciones. 
• Las proposiciones dojberán ¿jus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1.a Los artículos (de los que de 
be presentarse muestra), se ajustarán 
al pliego de condiciones, que estará 
de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta (Parque de Intendencia), 
Avenida de .Castro Girona, núm. 3, 
todó.s los días laborables de diez a 
trece. 
2..', Las proposiciones se exten-
derán en papel de la clase 8.° y es-
tarán redactadas en forma clara y 
concisa que no dé lugar á dudas, 
sin emiendas ni raspaduras que no 
estén salvadas, expresándose en le-
tra, precisamente, el precio de la 
unidad métrica y cantidad que se 
ofrece, así como la provincia y 
mimicipio.de donde procede el ar-
tículo, siendo desechadas las que no 
reúnan estos requisitos. 
3. a Las entregas se harán por 
los adjudicatarios o personas que 
los representen, debidamente auto-
rizadas por escrito, en los estable-
cimientos receptores en días labora-
bles (pares) y durante las horas de 
sol, debiendo tener entrada el 25 por 
100 antes del día3 del próximo mes y 
la totalidad de los artículos antes de 
finalizar el mismo. 
4. a Los concursantes deposita-
rán hasta la víspera inclusive del 
día . señalado para el concurso - y 
hora de diez a trece, en la Caja 
del servicio de Intendencia él , 6 
por 100 calculado . del importe.total 
de la oferta,. acreditándolo por res-
guardo que unirán a la misma. Esta 
garantía será Relevada al 10 por 
100 dentro . de -los tres días sub-
siguientes al de la notificación de 
las adjudicaciones, cantidad que 
les sera devuelta cuando acrediten 
la terminación de su compromiso. 
ó.a Los pagos estarán sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y timbre correspondien-
te al recibo y 0,10 por 100 pava la 
Caja de .Amortización de la Deuda 
pública, y no tendrán lugar sin la 
presentación del último recibo de la 
contribución correspondiente y cé-
dula personal del.interesado. 
6.a EL importe de los anuncios 
será satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Los artículos que se han de ad-
quirir, son: 
Para el parque de Intendencia de León 
Harina, 50 quintales métricos; 
cebada, 60 idem idem; paja para 
piensos, 50 idem; leña gruesa, 200 
idem idem. • ' 
Para el Depósito' de Intendencia 
de Oviedo 
Harina, 150 quintales métricos; 
carbón de hulla 125 idem idem. 
Necesitándose adquirir aflem.^i 
las raciones de pan elaborado s¡. 
guientes, para las aféhciones jei| 
mes de junio próximo. •' I 
15.000 para Aatorga; 14.000 p»ra 
Gijon y 3.850 para Trubia. 
León, 3 de mayo dé Í927.=:i;i| 
capitán-secretario, E . Laso de 
Vega. 
Modelo de proposición 
(En papel de la clase 8.a o. reinte-
grado con póliza de una peseta vein. 
te céntimos.) 
Don E . de T. y T . , domiciliado I 
en y con residencia en . . . 
provincia d e . . . . . , enterado del I 
anuncio publicado para la adquisi-
ción de y del pliego de con-
diciones a que en aquél se alude, se 
compromete y obliga con sujeción 
a las cláusulas del mismo y su más i 
exacto cumplimiento, a facilitar 
(en letra) al precio d e . . . . , (en le-
tra) pesetas..... céntimos por uni- ] 
dad. ! 
Declarando que los artículos que ¡ 
ofrece proceden d e . . . . . (tal térmi-
no municipal)... . , provincia de. 
Fecha. 
Firma y rúbrica. 
Exorno, señor Presidente, de la 1 
Junta de Plaza y Q-aariüción da. 
León. ' ; • 
Debiendo! adquirirse por gestión 
directa en este Parque para sus aten-
ciones los artículos que se detallan -
al final, se hace saber por este anua-" 
ció para qué los que lo deseen pue-
dan presentar sus ofertas én sobre 
cerrado dirigido al Sr. Director del 
citado establecimiento, hasta las 
once horas del día 3 tres del mes de 
junio próximo en que se reunirá la 
Junta económica para- hacer; las ad-
judicaciones a que haya-lugar. 
Las proposiciones se ajustarán a 
las mismas condiciones que/ para 
estas compras han regido' én meses 
anteriores y que estarán de manifies-
to todos los días en esta oficina de 
nueve a catorce. 
Aiiiculog pite se necesitan 
150'00 quintales métricos de leíui 
para hornos (hurcos). 
León a 6 de mayo de 1927.—El 
Jefe dpi Detall, R. Laso de la Vega. 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL (JÜIIíTAJíA 
V I L L A V E R D E D E SANDOVAL 
f León-Mansilla de las Muías) 
~. L E O N ~ 
Imp. de la Diputación provincial 
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